operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Planquette by unknown
Szathmáry árpád jutalomjátéka
A mai előadás alkalmával a jutalmazandó G áspár apó szerepét
 _________ 50-dikszer játsza.
Béri. s 12-ik
'  Szerdán, 1880. November lT-éi».
A debreczenl színész p e s t i é t  utal adatik
HARANGOK.
Operette 3  felvonásban. Zenéjétszerzé: Planquetle.Az uj jelmez
alaUkészültek. Az operettéhezmeghivánlalókeílékeket készítet Károly. Karnagy: Delin Szathmáry.)
_____________  1. fele. „A harang regéje;‘. 2 fele. „A kornevilli kísértet". 3. felt. „Az flrfllt“.
' S Z E M É L Y E K
Sebes-Szilberman Vilmos ur ■ Jutka
— Szathmáry. I  Kata
—  Follényi. I  Náni
—  — Bérczy. I  Zstüzska
—  —  Lovászy. I  Erzsi
—   ^ —  Hevesi. I  Mergit
—  — Takács. I  Ripó
— — Csepregi. I  Marczel
—  — M ándokyné. I









Hanri marquis — 
Gáspár bérlő — 
Bíró 
GrenisŐ




Zsemlén —  
Szerpofett, cseléd Nép, matrózok, kocsisok, szolga'Iók.
,Kettös keringő.66 tánczolják a Litzenmayer nővérek.A harmadik fe lt. kezdetén
A n. é. közönség pártfogását kéri ______ .___________ _________ ,  a jutalmazandó.
Kéretnek a n. é. bérlő urasúgok helyeik meg tartása iránt déli 12. óráig rendelkezni.
Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig. 
bzinlapohra egész idényre 1 frL 60 krérl bérelni lehet a szinlaphordóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál.
Helyárak mint rendesen. Kezdete g érakor, vége O jilaji
Holnap csütörtökön November 18-}$án itt először adatik Hunyadi Margit hosszas betegsége utáni fölléptével.
Szerelem  bolondjai.
Debreczen ,1880. Nyom. a város könyvnyomdájában. ■ S zÍUSHÜ 5  fe lvo
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
